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OOSTENDSE NUMISMATIEK  
door Edwin LIETARD 
AANMOEDIGING VAN DE NATIONALE VISSERIJ 1785 
Na een verzoekschrift van de reders in 1783 aan de regering van 
Jozef II, keizer van Oostenrijk, om de eigen invoer van de gevangen 
kabeljauw te beschermen tegen de buitenlandse invoer, vaardigde 
Jozef II een verdict uit op 7 juli 1783. 
Dit verdict behelsde volgende maatregelen : de kabeljauw gevangen 
door de eigen visserijvloot werd vrijgesteld van mijnrecht in 
verschillende departementen. Deze departementen waren : Brussel, 
Antwerpen, Turnhout, Tienen, St. Niklaas, Gent, Brugge, Oostende, 
Nieuwpoort, Ieper, Kortrijk, Doornik, Mons, Chimai, Charleroi en 
Namur. 
Na een 2de verzoekschrift in 1785 door de regering van de 
Oostenrijkse Nederlanden werd op 23 augustus 1785 een absoluut 
verbod ingesteld op de invoer van kabeljauw uit de vreemde. Deze 
maatregel trof vooral de Hollanders, die een groot afzetgebied 
hadden in de Vlaanders. Strenge straffen werden uitgevaardigd tegen 
de overtreders : vanaf 5 septepber 1785 werd een boete van 500 
Florijn gezet op iedere frauduleuze invoer van buitenlandse 
kabeljauw. 
Deze maatregel was rechtmatig in de hierbovenvermelde departementen. 
Het eerste verdict werd uitgebreid tot de vangst van haring, kreeft 
en garnaal. 
Deze bescherming bracht een opbloei 	 teweeg van de eigen 
vissersvloot. In 1785 waren er te Oostende slechts 31 vissersschepen 
en 2 jaar later was dit aantal reeds opgelopen tot 71. Deze aangroei 
kwam tengoede aan de scheepswerven van Brugge en Oostende. 
Om deze beschermingsmaatregel te herdenken werd de hieronder 
beschreven en afgebeelde medaille geslagen in zilver in een oplage 
van 464 stuks. 
MEDAILLE IN ZILVER IN ACHTHOEK 0 35 mm 
R. Beide borstbeelden naar elkaar gericht met er rond een 
randschrift : 
MAR . CHRIST . AVST . ALB . CAS . SAX . DVX . BELG . PRAEF . 
Maria-Christina van Oostenrijk en haar echtgenoot Albert van 
Saksen-Cassel. Maria-Christina draagt een diadeem in het haar. 
Albert een harnas. 
V. Bovenaan een girlande en onderaan een palm en eikentak met in het 
midden een tekst in 5 lijnen : 
ADDITSV/ AEQVOREAE . PSCATIONE/ PROVIDIS . EDICTIONIBVS/ 
STIMVLS/ MDCCLXXXV 
(bijkomende stimulerende en beschermende uitvaardiging voor de 
zeevisvangst 1785) 
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DE ZUSTERS DER ARMEN 
Deze religieuze orde werd in 1839 in Frankrijk gesticht maar kwam 
pas naar Oostende in 1866. 
In 1939 werd het 100-jarig bestaan van de orde met grote luister 
gevierd. Ter dezer gelegenheid werd een medaille geschonken aan het 
bestuur van de orde. 
Te Oostende was deze orde vooral gekend door het "Pontongesticht", 
een tehuis voor armen en minstbedeelden. Toen de nonnen, bij gebrek 
aan roepingen hun activiteit moesten stopzetten, werd het rusthuis 
in 1986 door de Christelijke Mutualiteit "Medico Sociale 
Instellingen St Jozef" overgenomen. 
1939 - MEDAILLE IN VERGULD BRONS 0 50 mm 
R. OOSTENDE 
Stadswapen van Oostende boven de boeg van een boot met 2 
roeispanen en palmtakken. 
V. Een parelrand met binnenin een tekst in 8 lijnen : 
HET STADSBESTUUR VAN OOSTENDE/ - / AAN DE/ ZUSTERS DER ARMEN/ TER 
HERINNERING/ AAN DE/ HONDERDSTE VERJAARDAG/ DER STICHTING VAN 
HARE ORDE/ 1 AUGUSTUS 1939 
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CONCORDIA 1857  
    
      
Deze Koninklijke Boogschuttersgilde werd gesticht te Oostende op 2 
juni 1840 door dhr. Jacques SELIS. 
Op 7 juni 1857 werd er, in de schoot van deze vereniging, een groot 
feest georganiseerd ter gelegenheid van het ere-voorzitterschap van 
de Hertog van Brabant, Prins Leopold (de latere koning Leopold II). 
Deze viering ging gepaard met een optocht van de leden van de 
Concordia met wapens en eremetaal. Een plechtige schutterskamp werd 
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gehouden in aanwezigheid van Z.K.H. de hertog van Brabant. 
Op 7 juni 1865 werd dhr. J. SELIS gehuldigd voor zijn 25 jaar 
stichter-voorzitter van de gilde. 
De hieronder afgebeelde en beschreven medaille is deze die door het 
bestuur werd geschonken aan de hertog van Brabant op 7 juni 1857. 
1857 VERGULD KOPEREN MEDAILLE MET OMKRANSING 0 60 mm 
R. Een rondschrift en een tekst verdeeld over 4 lijnen : 
LA SOCIETE ROYALE CONCORDIA D'OSTENDE A/ LA SOCIETE/ DES/ AMIS 
REUNIS. 
V. Een tekst verdeeld over 5 lijnen : 
PRESIDENCE/ D'HONNEUR/ DE S A R LE/ DUC DE BRABANT/ 7 JUIN 1857 
LIDGELD 1993  
Het lidgeld voor het lidmaatschap bij de Heemkring De Plate is voor 
1993 vastgesteld als volgt : 
Aangesloten lid : 
	
400 Fr 
Steunend lid : 	 500 Fr 
Beschermend lid (vanaf) : 1.000 Fr 
Mogen wij vragen gebruik te maken van het hierbijgevoegd 
stortingsbulletin. Alleen diegenen die tot nu toe niet gestort 
hebben (laatste storting ontvangen op 23 oktober) vinden hierbij  
een stortingsbulletin. 
Ook dit jaar biedt het Grafisch Bedrijf Lammaing ons gratis de 
Platekalender aan. Deze wordt samengesteld door onze ondervoorzitter 
de heer Omer VILAIN. Als thema werd "Oostendse 
Haveninrichtingen" gekozen. 
Jean Pierre Falise 
Penningmeester 
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